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A k SS.." 1): G r e g o r i o H e r r a i n z , i l u s t r a d o D i -
r e c t o r de l a E s c u e l a N o r m a l s u p e r i o r de 
M a e s t r o s de , l a . p r o v i n c i a de Segov ia . 
Es: atrevimiento $ 7to pequeño dedicar: á V., qti>% 
fama tan merecida tien® de gramático eminente..,, 
este compendio; pero seguramente m i fa l ta tendrá \ 
disculpa en M cariño que siempre me ha dispensadlo' • 
y. que es el que me imptdsa á dedicarle este pr imer-• 
fruto_ de m i inteligencia en el quey s i hubiere algo:c> 
huenOj sería lo: que adquir í á su.lado durante k>&,v 
años que he tenido l a satisfacción-de estar á susófr 
denes y de recibir sus provechosas lecciones. _• 
Acepte, pues, m i querido Di rector este insigñif i - • 
cante trabajo y no vea en esta dedicatoria más que • 
el deseo de probar á V . de algún modo el mucho 








P R O L O G O . . 
Uña d*e fas asignaturas inás importantes de las 
que comprende el programa de 1.a Enseñanza y 
también la que con más dif icultad: aprenden y ap l i -
can á l a p rá t t i ca los niños, es l a Ortografía., 
P a r a fac i l i ta r el aprendizaje dé sus p r i nc ipa -
Vas reglas, dé modo que queden-fijas en l a memoria 
de los tiernos discípulos, es p o r lo que hemos tenido 
el atrevimiento de dar át la estampa este Compen-
dio ortográfico^. 
E l trabajo,.aun paru.persona evcpertai en el m a -
nejo delanersif icaciónr.habíade ofrecer no pocas 
dificultades, porque no es fác i l encerrar envíos l im i -
tes del verso reglas fijas,,acompañadas dé ejemplos. 
Estas dificultades han sido aun mayores, p a r a el 
autor de este compendio ¡puesto que,.falto.de insp i -
ración necesaria, no ha podido dar a l t rabajo^a^ 
amenidad y corrección poética.precisas. 
— 6 : ^ 
Tales cansas dieron motivo- p a r a que, concre-
tándose á las pr inc ipales reglas ortográficas, haya 
prescindido de otras más seetmdarias, pues p o r -
otra par te , el fin qiie persigim es proporcionar á 
los niños un Ifrevisimo compendio, de fác i l aprendí-
zaje, que pud ie ra servirles de dase úmcamente p a r a 
él estudio.dé la. Or tograf ía^ 
Este trabajo, hecho sin pretensión alguna y en 
lenguaje seneillo, apropiado á'quienes se consagra, 
7io espera otro «premio que l a - aceptación de los , 
Maestros. 
S i con él se consigue que los niños adquieran los -
pr imeros rudimentos de l a Ortografía, sepan las . 
pr imeras y más fundamentales reglas, de modo que 
grabadas en su memoria siempre puedan apl icar-
las, se habrán-visto satisf&chos los déseos del autor, , 
que sólo aspi ra dentro de su insignificancia é i n -
competencia á ser dé algún modo l í t i l a l Magisterio^ 
y á ios infanti les -discípulos. 
__ 7 — 
LECCIÓN í . 
Ortograf ía es el ar te 
De escribir con propiedad,, 
Dando a l escrito hermosura, 
E leganc ia y c la r idad . 
Sin leyes de buen seuüdo, 
Sin preceptos que observar , 
Sería nuestra escr i tura 
Es ta tua sin pedestal . 
P o r eso la Ortografía 
Dá a l escri to fuerza ta l 
Que, por modesto que fuerej 
Siempre es obra colosal . 
Es lo que la luz a l día, 
L o que el a i re a l vegeta l , 
L o que a l bosque son las aves. 
L o que l a flor a l rosa l . 
U n escrito sin preceptos 
Y sin reglas que observar , 
E s anarquista y carece 
D e fuerza y autor idad. 
— 8 — 
L E C C I Ó N I l -
uso DE LáS LETRA&. 
E l alfabeto español 
T iene veint inueve letras'; 
a , e, i, o; u, (vocales); 
L a s consonantes son?éstas: 
~b, c, ch , d, f, g , h, j7 k, -I, 11, m7 
ñ, ñ, P, q, r, r r , s7 t, v , x , y , 2, 
P o r su i g u r a y tamaño 
Se denominan minúsculas) 
Y á cont inuación ahora 
Trazaremos las mayúsculas-. 
A , B , C , CH7 D, E ; F , G , H , 
I, J , K, h, U , M, N, t , O, 
t, q, r, r r ; s , t, u, v, x, 
Y , Z , 
Con^relación á las últ imas 
P a r a su colocación, 
Es tud ia l a lección trece 
Con despacio y atención. 
Ot ra clasificación 
Se hace también de las letras 
Que son: sencillas y dobles, 
Siendo las úl t imas éstas: 
L a ch , l a 11 y la r r , 
— 9 — 
B icu c laramente nos nraesírai i 
Que su empleo es dupl icado 
E n pa labras como éstas: 
L lan to , l leva, l lueve, a l l í , 
I luchacho, corre, acar rea. 
L a s demás, senci l las son, 
Y en las. lecciones siguientes^ 
D e las de dudoso empleo 
Damos reglas procedentes-
Obrará acertadamente 
E l que nuestras reg las s iga, 
Y si alguien hay que le d iga: 
«La Ortograf ía es un mito » 
HX prudente habla poqui to; 
P e r o es l a razón sn. amiga . 
LECCIÓN I I L 
USO D E L A B. b. ' 
Antes de Z y de r, 
L o mismo que en ab, oh, suht 
E m p l e a siempre l a & 
Y obrarás con rect i tud. 
P a l a b r a que empiece en lmP 
C u a l btifete, l a b l l e v a ; 
L a s en hur y bm también 
2 
— 10 — 
L a misma le t ra se emplea; 
Vulgo, vuestro y vulnerar 
No son de l a misma reg ia . 
L a s que por j empezaren, 
O por ta, te, t i , to, tu, 
(Salvo a lguna excepción que otra) 
L a & colocarás t ú . 
Sigue en la misma apti tud 
Si empiezan por s u / H , s i , ca, 
Ó por r a , ce, c i , fio, cu ; 
U s a l a b de botica. 
Civismo^ c iv i l idad, 
C iv i l , también civi l ista 
Cívico y c iv i l izar, 
Se exceptúan de la l i s ta . 
Los tiempos del verbo haber, 
Siempre con b, es reg la c ier ta ; 
También deber y caber, 
P o r obl igación l a l l evan . 
Igua l los que en bir acaban 
Con b escribir les debieras, 
Cua l los doctos escritores 
B a r c i a , Herra inz y Sal ieras; 
Herv i r , servir y v iv i r . 
Se exceptúan de la reg ia . 
— 11 — 
A l pretér i to imperfecto 
L a conjugación p r imera , 
Con h l a acompañará 
Quien faltas no comet iera. 
L a m isma reg ia es cer te ra 
Escr ib iendo el verbo i r , 
Y siempre que ta l suceda 
U s a l a h de escr ib i r . 
LECCIÓN IV.. 
USO D E L A V , V , A -
Adjet ivos que terminen 
E n ava? ave, avot ivo, 
E v a , eve, evo, iva, 
L a v l levarán consigo.' 
Octava, clave, longevo, 
Grave, bravo, nuevo, activo, 
Leve, nueve, diecinueve, 
Igua l que caritativo. 
P a l a b r a cuyo final 
Sea ; versa, v i r a , v i ro. 
U s a v s in excepción 
Y habrás acertado el g i ro . 
Después de p o l , cue y cur. 
S in que duda a lguna abrigues, 
— 12 — 
Emp lea siempre l a v 
Si con propiedad escribes?. 
L o mismo t ras ad, oh, subf 
Gual s i comienzan coa vicep. 
Es preciso que l a v 
Jamás se l a economice. 
Verbos cuyo infinitivo 
Carecen de le t ra ta l , 
Los t iempos que l a prec isen 
¥ 0 la coloques lab ia l . 
Pa labras que empiecen: por 
D i , j o , le» en> d a , se, con, mo,. faP 
(Salvo pocas excepciones) 
Es v l a más hermosa. 
Combustión y d ibujar , 
Combinar, combate,, combü? 
Combar y también combés 
Verás que con & lo pongo. 
LECCIÓí f V , 
USO DE LA C. C. Z. Z. y Q. q . 
Esc r ibe c en ca, co, cu, 
Como en carro, coche, cuna? 
L a misma le t ra usarás 
E n ce, c i ; celo? cirbtmar 
__ 13 —. 
Usa z en za, zo, zu . 
Cua l zarza, zorzal, zumaque-, 
Si no quieres i ncu r r i r 
E n un terr ib le dislate. 
Los plurales do l a 2 
Siempre con e escr ibirás; 
D e nuez, nueces; do paz, paces; 
Siu^ninguna excepc iona l . 
L a q solo en las que, qui , 
T a l como queja, qui jada, 
Es ta reg la lo es también 
Sin excepción acer tada. 
LECCIÓN V I . 
uso d e ea \ e;. g:. 
Suave el sonido nos muest ra 
L a g con l a á, ó, ú ; 
Como gato, goma, gula, 
Golondr ina, gurus-ú. 
Antes de Z y de r, 
E n toda su pleni tud 
Conserva el mismo sonido, 
Grac ia , g lor ia, grati tud. 
Pero su sonido es fuerte 
— 14 — 
Con l a e y con l a i, 
Cua l en gemelo, gemido. 
Gitano, giboso, G i l . 
Debe escribirse con g 
P a l a b r a que empiece en geo} 
O si ta l es su final; 
Geografía, apogeo; 
Pocas reglas de excepción 
Se l a oponen á su empleo. (l)s 
También las que comenzaren. 
P o r le, l i , pe r , p ro , re, v i , 
Menos p ró j imo y lejía 
Siempre con g yo las v i . 
Todas las que l leven gel, (2) 
Ó su fin es gesimal, 
Gésimo, gótico, auge, 
C o n j estarían m a l . 
L a s acabadas en goge¿ 
Ogica, ógico, gible. 
Deben de l l evar l a g, 
A excepción de canonjihle:. ' 
Si a l pr incip io t ienen gen, 
{]) Monos anjeo. 
(2) No verjel. 
— 15 — 
;0 ta l es su conclusión, 
Bueno que l a g emplearos, 
Pero hay reglas de excepción: 
E n jengibre, ajenjo, ajeno, 
F i j a mucho l a atención. 
L a s sílabas de gue, gui. 
T a l como guerra, guisado, 
^El que da empleo á l a i j , 
Esc r ibe muy acertado. 
E n Yagüe pingüe cigüeña, 
No dejes de colocar 
Dos puntos sobre l a ü 
S i sonido l a has «de dar . 
Terminac iones en gión, 
Oionar io, girico, g la, 
Gio , gioso, gional. 
E m p l e a l a g de guia. 
E s su reg la excepc iona l 
Hemiplej ía, apoplejía 
Y atrás voces, como son: 
Herej ía y canonjía. 
L a misma le t ra usarás 
Cuando escribas a l fan j ía , 
Lej ía, también monjío. 
Igual , cru j ía y bujía. 
— 1G — 
LECCIÓN VII. 
USO DE L A J . j . 
Palabra que empiece en ad, 
Aje, eje, ojl, oje, 
Con j la escribirás, 
Para que nadie se enoje. 
Las en te, jer, y ti, tar, 
También con j se escriben, 
Lo mismo que en ha ó va; 
(En vajína lo prohiben.) 
Las terminadas en aje. 
Lo mismo que enjea y jeo, 
Habrán de llevar la j ; 
(No apogeo y perigéo). 
Hay otras .terminaciones 
Como jea7% jer la y jero 
Que piden la misma letra; 
(Exceptúase ligero.) (1) 
Verbos cuyo infinitivo 
No tienen j , ni g. 
Si en algún tiempo hay ge, gi, 
L a J al emplear es. 
(1) Albcríero y alguna otra. 
— 17 — 
lección vni. 
USO D E L A H . h . 
Es fuerza escr ib i r con h 
Toda sílaba que empieza 
Con ue, ó con ie, u i ; 
Cua l hu ida, hierro, huerta. 
Igual las en eca, i a , 
E d a , ecti, elio, ecto. 
Es reg la escr ibir con h; 
No descuides nunca esto. 
L a m isma le t ra usarás 
Siempre que escribas humano» 
Húmedaj humi ldad, hermoso, 
Holgazán, hijo, ó hermano. 
L a s en urna, ume, umi , 
Urna; h l l eva rán ; 
Y también del verbo haber 
Todo tiempo en general . 
Escr ibe holganza con h, 
Higrómetro, hidropesía. 
Hogaza, H ipó l i to , hurón. 
Helado, hedor, hidalguía. 
H a y pa labras que va r ían 
Todo su signif icado, 
__ is — 
Según la le t ra que en el las 
A l escribir sp ha empleado. 
* * 
Herró el cabal lo Manue l ; 
Er^ó el camino Mar iano ; 
Asta (cuerno) no almaceno 
Hasta no pasar verano. 
Hatajo tengo de ovejas; 
Sé del atajo el camino; 
Tengo madera de hayap 
E l aya del niño v ino . 
Hojea el l ibro R icardo 
Sin detenerse á estudiar; 
También ojea las matas 
Sin una l iebre sa l ta r . 
Tengo de hierro una m i n a 
Que produce un cap i ta l ; 
D i cen que yerro a l vender la , 
Pues el hierro es su meta l . 
LECCIÓN I X . 
USO D E L A M. . K i 
Antes de & y dej?. 
Es preciso que m sea. 
— 19 — 
Así; sombrero, campana, 
Zumbido, compra, a lambrera ; 
L a misma le t ra usarás 
E n pa labras como éstas: 
Himno, a lumno; y y a verás; 
Como c o a l a reg ia aciertas. 
LECCIÓN X . 
USO D E L A R, r.. 
E n pr inc ip io dé pa lab ra , , 
l i osa , r i sa , 7'ama, ru ido, . 
L a r sola nos muest ra 
Siempre fuerte -su sonido. 
Pero cuando en medio está, 
Y ta l fuerza necesi ta, 
Se l a habrá de dup l icar ; 
Garrete, cerro, gorr i ta* 
T ras de l , n y s. 
Conserva sola su fuerza; ; 
Enr ique, Ttonra,,Israel, 
Enredadbr , enrabieta. 
Procede ser dupl icada 
E n las pa labras compuestas;; 
(iorricoclie, pe l i r rub io , 
— 20 — 
Y otras como hia cxpucsUis. 
E n todos los demás Cíisos 
Siempre que senci l la sea, 
Muest ra suave su sonido; 
Cristal:, pobrete, cabrea. 
LECCIÓN. X L 
uso im LA x . x . 
L a x en l a escr i tura 
H a perdido mucha fuerza,, 
Y muchos verían b ien, 
Que a l fin desapareciera^ 
E n medio de las vocales. 
Se l a dá colocación,. 
Cua l en examen, existe,, 
Máximo,, exageración. 
Pa labras que sigmifican 
H a b e r sido, y que no son.. 
L l e v a n x , las siguientes:,. 
Epcpatriar, excomxmión, 
Expresidente,, exministro,., 
Exa lca lde , expropiación,. 
Son con x , excelencia, 
Mxpcmsivo, exhunmeión^ 
— '21 — 
Exúrhi tancia, exorcismo. 
Exo rd io y expedickm, 
Expectat im., expediente, 
Ex i s t i r , explicación, 
Experto,: experimentado,. 
Expósito.,., exposición. 
Expreso, exquisito, extenso, 
Extenundu-, extirpación,. 
Ex t ran jero , extravagante, 
Ext ramuros, extorsión. 
Extremidad.es, extremos,, 
Ex i r i ñ i r , , exultación. 
Extrínseco, exuberancia, 
Y lo. mismo extremaunción,., 
LECCIÓN X I I . 
USO D E L A Y. y . , 
A esta fetra, dos sonidos^. 
Hemos l legado á otorgar , 
Mieat ras l a h, uno solo 
Nunea ha podido; lograr . . 
Es y , consonante k yqcqbv. 
Siendo l a misma y, vocal ; 
E n tanto l a humilde h. 
Siempre wwí^ív siempre tadl 
— 22 — 
P a l a b r a que empiece en agu» 
Con y, gr iega escribirás;; 
E s su empleo tan seguro 
Que y a no puede-ser reas. 
Después de cu, gita^sa^.su^ 
Sin n inguna excepcional. . 
S i ves que la i requieren 
No l a coloques vocal. 
Su sonido es consonante 
E h los casos anterioresr„ 
Así; saya l , cuyo, ayuno,. 
GiUayaba, suyo, mayores.„ 
Es de vocal su sonido 
E n conjunciones covao ésta::. 
Ros i ta , Teresa y Juana , 
Están mafíana de fiesta. 
Cuando componga diptongo 
Con voca l que l a anteceda, 
ConiO) doy, porque rey soy;-
E l ;mismo sonido Heva^ 
LECCIÓN XIII:., 
USO Y E M P L E O D E L A S L E T E A S MAYÚSCULAS; 
Cuando á escribir se empezare 
Cualquier asunto que fuere, 
— 23 — 
Obrará muy acertado 
Quién mayúscula escribiere. 
L o propio hacerse debiere 
Después de punto f inal 
Y en todos los nombres propios, 
Sin n inguna excepc ional : 
Casimiro, Antón, Segovia, 
Dura tón , Ciudad-R¿al. 
L e t r a mayúscula IJeva 
Todo nombre nac iona l , 
I gua l que los tratamientos 
D e nuestra escala soc ia l : 
España, F r a n c i a , Inglaterra, 
Excelencia, 'Magestad. 
A l comenzar todo verso 
L a misma le t ra usarás, 
Como en renombres y títulos 
D e obras, ó dignidad. 
LECCIÓN X I V . 
PUNTUACIÓN. 
Puntuación eá ciertos signos 
Que habremos de colocar 
E n palabras y períodos 
P a r a leer con propiedad. 
24 — 
Oyice ñon Ion pr incipales; 
Do los quo cu cor ta I m v ó n 
H e de mostrar te su empico; 
F i j a mucho la aíeuGlón, 
LECCIÓN X V , 
DE L A COMA (,). 
Tras fiambres, verbos ó adverbios 
Que seguidos so encontraren, 
Mientras conjunción no exista 
L l e v a r coma prec isaren; 
J u a n , Antonio, Pedro y Pab lo 
Fác i l será que cesaren. 
L a misma se precisare 
Antes de que (relativo), 
/ , é, ú, ó (conjunciones), 
An tes y tras vocativo. 
LECCIÓN X V I . 
D E L PUNTO Y COMA (;), 
Punto y coma son precisos 
P a r a dar más c lar idad 
A la sucesión de frases, 
Que se deben separar . 
— 25 — 
Antes de las conjunciones 
L lamadas adversativas; 
Mas, pero, aicnque, sin embargo, 
Punto y coma es bien que escribas. 
LECCIÓN X V I L 
D E LOS DOS PUNTOS (:) 
Cuando cartas escr ibieres; 
Después de «Muy señor mío,» 
Dos puntos siempre pondrás, 
E n que lo has de hacer confío, 
Si fuere solicitud, 
Tras de la pa labra expone: 
E n bandos, «Hago saber»: 
E n los discursos, «Señores»:. 
LECCIÓN XVI I I . 
D E L PUNTO F I N A L (.)• 
Se emplea punto f inal 
Tras de completa orac ión, 
Capitulo, abreviatura 
Y término de lección. 
— C2G — 
LECCIÓN X I X . 
D E L A INTERROGACIÓN (¿ ? ) , 
Se pone lo que es pregunta 
E n t r e l a interrogación¡ 
Así : ¿Se instaló l a Junta} 
LECCIÓN X X . 
D E L A ADMIRACIÓN ( ¡ l ) , 
Si tienes necesidacl 
D e expresar gozo, alegría, 
I r a , terror, ó dolor, 
L a admiración nunca omitas: 
¡Oh Dios, de inmenso podev! 
¡Bendita l a luz del d ía! 
LECCIÓN X X I . 
D E L PARÉNTESIS ( ), 
Con este signo se enc ier ra 
A lgún dato ac lara tor io , 
Ó la fecha de un suces© 
Célebre, ex t raño, ó notorio, 
— 27 — 
LECCIÓN X X I I . 
D E L GUIÓN MENOR ( - ). 
Si es preciso dividir 
Palabra al fin de renglón, 
Deja sílaba completa 
Y pon tras ella guión. 
E n nosotros y vosotros, 
Las sílabas nos y vos 
Habrán de quedar intactas, 
p haces bien la división. 
LECCIÓN X X I I L 
D E L ACENTO ( ' ). 
Acento, es una rayita 
Que se suele colocar 
¡Sobre la vocal de sílaba 
De la voz ha de cargar. 
Las palabras monosilabm 
No se deben acentuar, 
Mas si dos sentidos tienen 
Acento habrán de l levar; 
Así; él, mi, tú, sí, (personales); 
— 28 — 
8é., dé, (de saber y dar). 
L a s agudas que terminen 
E n n, s, ó voea l , 
Procede l leven acento, 
C u a l , clavó, tacón, Tomás. 
E n toda pa lab ra l l ana 
Terminada en consonante, 
Menos las en n, s, 
Coloca acento a l instante. 
Así; Núi lez, árbol, fác i l , 
Dóc i l , alcázar y Sánchez. 
Pero dónde más constante 
Siempre el acento se encuentra, 
E s en todas las esdrújulas; 
S i r van de ejemplo de muestra^ 
Cántara, música, p i l d o r a , 
Régimen, tórtola, plétora. 
LECCIÓN X X I V . 
D E L A DIÉRESIS ( Ü ). 
L a diéresis es dos puntos. 
Que sobre l a ü pondrás 
E n las sílabas gue, gu i , 
S i esa le t ra ha de sonar . 
— 20 — 
¡D&sague, pingüe, cigüeña^ 
A rgü i r y antigüedad. 
X E C C I Ó N X X V . 
WS, LOS PUNTOS SUSPENSIVOS ( ). 
Se usan puntos suspensivos 
T ras de las frases aquel las 
E n que el sentido parece 
Como que en suspenso queda, 
Y por lo tanto resul ta 
L a oración algo incompleta , 
Como en ¡ilíe dijo unas cosas....A 
iOJo a l Cr is ta l . . . . . \8i tu v ieras^.. ' . ! 
It 
^OTA TlNfíL 
Otras regias hal larás 
T a n fijas como cer teras, 
Adquir iendo el Consultor 
B e D. Q-EEaoRio Hekká inz de H e k a s , 
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